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Elbánok a medvékkel 
Felnőtt, magyar állampolgár vagyok, 
nő a kormom éa a haj un, 
férfi a nzakállam éa a bajuszom. 
Mindazonáltal nem vagyok a felenégem, 
flőts egér oo vagyok. 
Odamegyek, ahol a gödörben 
a znuptetős háztetők mögött 
három bazi nagy medve rostokol: 
Mábuze, Ebuze én Prunze. 
Kez».'tfogok a kezükkel, 
én Dzájonosókolom a szájukat, 
TJem félsz, egér?! - ordítanak -, 
hogy kiraboljuk a pénzedet?! 
De az én tűréshatáromnak is van határa. 
Nesze nektek egér! - kiáltom, 
ős pofánvágom a pofájukat. 
Hogyan lesz a csönd? 
/hallga/ 
Nyuzí. Félelmeid alaptalanok. A oaönd nem a 
zajtól van. Azért mert az Kati azt írta? 
A csönd egy pagony közepén virágzik, mint a 
fokföldi ibolya. Alkonyattájt arra jár Lenin, 
éa a haldokló csöndet leszakítja. Vázába 
teszi, még a Híradóról is megfeledkezik. A 
csönd meg csak ámul-bámul. Kézi, ahogy az 
öreg Lenin ide-oda csoszog. Vegi.il nagyot 
ásít, illetlenül, mint a gyerekek. 
A paskoló 
A rendeltetésszerű eszközzel étkezés előtt pas-
kolok. 0 háttal áll és hegyezi a fülét. Mikor 
megcsapom a leves tetején n zsírhártyát - fino-
man, de nyilvánvaló akusztikai hatásra töreked 
ve, éa nem .gondolva a paskolóra ragadó vörös le-
pedékkel, - a gyönyörűségtől elordítja 
magát: HALLOM! Éa mi tagadás: meztelen farán 
csak úgy reszketnek az apró izmok. 
Két szelet a Melanézia-tortáböl 
Ilyen vagyok, Ilyen. Nincs lakásgondom. Egy hely 
vagyok a Földgolyóbison, egy elbaszott nagy ko 
pasz folt. A bennszülöttek mopánkunyhóikban 
rabszolganőkkel kereskednek: maradt egy ut 
olsó esélyem. Az ostoba jószág életem vé 
géig gondomat viseli, kifésüli szememb 
ől a hajam, letörli szám széléről a 
nyálat, felhólyagzott bőrömet kóku 
szolajjal kenegeti. Halálom napj 
án megajándékozom őt a halálom 
mai ós a szabadsággal. Az ut 
olsó percet is megosztom v 
ele 5 kipirult bőrén két 
szerecsendió nagyságú 
luk, pont ott, ahol 
a szeme kinéz. Tek 
intetében hűség 
babonás tiszte 




ilyen vagyok, ilyen. De legalább nín 
csenek lnknsnondjaim. Kókuszpálma 
nő a fejem búbján. Tekintetemből 
a fehér ember fölénye sunárzi 
k, számon viszont valami oda 
nem illő, buja félvigyor. 
Ennek a kettősségnek nem 
lehet ellenállni. Pák 
ént, ha előbukkan ös 
szekuszált fogsoro 
m, mint a misszi 
onáriue halomb 






Kislány; evez a vizén. 
Kushad a páfrányok között: fiatal, romlatlan vadállat. 
K tavasz: puha, csiklandó üveggyapot. 
Pörnen: a kikelet a hegyek ormán. 
Lábuk alatt: herseg a tavalyi avar. 
Fiatal, romlatlan vadállat: ülj az ölembe ide. 
2. 
Mert: gyűlöllek. 
Mert gyűlöllek: lüktet, kattog ós hasad és nyuszi. 
Gyűlöllek: forró és olvatag és mézédes. 
Gyűlöllek: forró, álmatag és játékos. 
3 . 
Kislány: a páfrányok között. 
Fű: zizeg. Avar: evez a vizén. 
Orrlikaiba: nyuszibojt nyomul. 
4 . 
Egyszer minden megáll bennem: akkor megmozdulok. 
Ékszereimet lesodrom a karomról: mint egy második bőrt. 
Vegyétek: ez az én testem. 
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